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NEMZETI PPSW SZÍNHÁZ.
Re s z l e r  I s t v á n  igazgatása alatti
Csütörtökön 1863. év Január 29-kén adatik:
l i
Komoly dalmű 5 felvonásban. Irta Seribe, fordította, Jakab István zenéjét szerzé Halewy, a franczia zenészeti academia volt eluöke
1. felv. „A győzelem ünneped 2. felv. r A zsidó húsvéti 3. fel v*. „A Császári estélyi A. felv. „Az i\ 
5. felv. „A máglya
(Rendező; Fehérváry Antal. Karnagy: Mcgyessy Mándor,)
S Z E M É L Y E K :
Zsigmond, római császár — — * *
Arnold, gróf, a helytartó unokája — — Gerecs.
Izabella, jegyese —  — — Melles Liszka
Gilbert de Saint-Mars a lemplomrend nagy perjelje Barálhy.
Urak, hölgyek, pórok, pórnök, katonák.
Albert, főkapitány —  —
Eleázár, ékárus zsidó — - —
Recha, leánya *— —
Theobald, polgármester —
— Történik: Achenben a 14-dik század vége felé.
— Sánta.
— Reszler.
— Marczeliné assz.
Mezei.
Előforduló ii| díszlet! kiállítás:
Az 1. felv. /M nagy dialment*3. felv. I  mnlalóhert*
császár diszlahomafa,5felv /l halálra Iái végeztelése máglyán •
mind ezt rendezi Fehérvái/ JÍntal*, opera rendező. ____
At. ez. közönség kegyes pártfogásáért esd a jutalmazandó.
Helyárak Nagy Páholy 4 frl. 50 kr. Kis Páholy 3 írt. Támlásszék J. frt. Zártszék 90 kr. Földszint 40 kr. Emeleti zártszék. 40 kr
Emeleti bemenet 30 Karzat kr. 2 0  kr.
a rlic ^ Jeevek válthatók reggeli 9—12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23,24 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak József  és társa kereskédésökben, napi eladás végett vannak letéve.
kezdete pontban 7 órakor vége 9 után.
Kiadta: Má r l o n f f i  F r i g y e s  titkár. (Bgmt.) Debreczen 1863. Nyomatottá város könyvnyomdájában.
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